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PROGRAM ELEMENT MATURITY, EXTENT PLANNED 
Focused Program Elements 
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FOCUSED PROGRAMS FUNDING 
($M) 
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f!E!QG8AM ~LEMENT mm fY.!m m.m ~ ~ EY.l.m EY1m 
-
ETO PROPULSION Current 21.8 28.7 33.9 25.1 26.4 27.6 28.8 
3X 21.8 28.7 33.9 25.1 26.4 27.6 28.8 • Strategic 21.8 28.7 33.9 35.4 36/9 42.7 45.1 
COMMERCIAL Current 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VEHICLE PROPULSION 3X 0.0 4.2 10.0 17:0 23.0 29.0 28.8 = 
Strategic 0.0 0.0 12.0 15.0 44.1 57.7 47.1 iI 
AUX PROPULSION Current 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Strategic 0.0 0.0 0.0 2.3 5.4 10.9 15.9 
ADV CRYO ENGINE Current 4.0 9.0 12.6 13.2 14.0 14.7 15.4 • 3X 4.0 9.0 14.9 16.7 19.6 20.2 28.0 
Strategic 4.0 9.0 }15.0 24.0 31.0 45.8 424 
'/htA . 
CRYO FLUID SYSTEMS Current 1.5 0.0 .. I" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~ 
3X 1.5 0.0 7.4 10.0 10.3 10.8 10.0 -
Strategic 1.5 0.0 8.5 11.0 11.3 11.8 11.0 
NUCLEAR THERMAL Current 0.5 5.0 13.0 22.0 39.0 50.3 52.6 
3X 0.5 5.0 13.0 22.0 39.0 50.3 52.6 .. Strategic 0.5 5.0 13.0 22.0 39.0 50.3 83.0 
NUCLEAR ELECTRIC Current 0.0 2.0 6.0 15.9 23.0 26.0 27.2 
3X 0.0 2.0 6.0 15.9 23.0 26.0 27.2 
Strategic 0.0 2.0 6.0 15.9 23.0 26.0 45.0 -
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FOCUSED PROGRAMS FUNDING (Cont'd) -
($M) 
~l$! ~~j~ • 
PROOBAM elEMENT m.m EYmZ mm ~ EYm5 Em9ti E.Y199Z 
STATION-KEEPING Current 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 0.0 0.0 
PROPULSION 3X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Strategic 0.0 0.0 2.9 4.4 3.6 0.9 0.0 
SIC ON-BOARD PROP Current 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-3X 0.0 0.0 1.0 3.0 4.3 1.2 0.0 
Strategic 0.0 0.0 1.2 3.0 4.3 1.2 0.0 
CONE FL T EXPT Current 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 ..... 
3X 0.0 0.0 3.3 14.8 23.5 26.0 27.2 • Strategic 0.0 0.0 3.4 19.4 24.6 25.0 14.5 
SEPS FL T EXPT Current 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-
Strategic 0.0 0.0 6.3 11.6 11.5 7.6 0.9 
-
COHE FL T EXPT Current 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00 
3X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
-
Strategic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 17.0 -
-TQTALS Current 2L.8 .4U ti5.5 16.2 1n2.! .l1.U. ~ 
3X Zll. .4U W .l1L.5 lli..1 18Z..1 ~ 
Strategic 2L.8 ~ lOU .l§!.Q nu Z83..5 ill..2 
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PR2-2 
PROPULSION R&T BASE FUNDING ,. .. ' 
($M) 
SUB·ElEMENTS EYm1 .EY1992 fY199J ~ EYmS ~ EY.1m 
LOW THRUST PROPULSION Current 5.8 5.2 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 
3X 5.8 5.2 7.0 9.8 11.0 12.5 14.5 
Strategic 5.8 5.2 8.0 11.0 11.0 12.5 14.5 
ADVANCED CONCEPTS Current 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 
3X 1.2 1.4 3.2 4.0 4.7 5.0 6.0 
Strategic 1.2 1.4 3.5 4.0 4n 5.0 6.0 
HIGH· THRUST CHEMICAL Current 3.5 3.5 3.6 3.B 3.9 4.1 4.3 
3X 3.5 3.5 4.0 5.5 6.6 7.1 7.4 
Strategic 3.5 3.5 4.8 6.1 7.4 8.2 9.2 
CRVO FLUID MANAGEMENT Current 1.5 2.6 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 
3X 1.5 2.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
Strategic 1.5 2.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
S!.!B·fLfMfNI TQI~LS Current .12..0 .1.2..Z 12.5 1M 13.5 .l.4.Q 1ll 
3X 
.12..0 .1.2..Z .1§.3 ~ 2.ti 2LQ 3M 
--
Strategic 1ZJl .1.2..Z 1M ZU ill ll2 3§.2 
PROGRAM SUPPORT Current 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 
3X 2.4 2.5 2.3 2.6 3.0 3.2 3.6 
Strategic 2.4 2.5 2.3 2.9 3.4 3.8 4.4 
-
SPECIAL REQUIREMENTS Current 0.4 1.5 2.1 2.3 2.5 2.B 3.0 
3X 0.4 1.5 1.8 2.1 2.5 2.7 2.9 
Strategic 0.4 1.5 2.3 2.5 2.9 3.0 3.3 
Current W 1§.I 1L2 1U illl 1U 2M 
3X 1ti 1§.I 2M 2U aQJ. Jti au 
Strategic 1ti 1§.I W za.z au 3M ~ 
-
-
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